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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk, persepsi harga, kualitas
pelayanan dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada pengguna tas ransel merek Polo Classic di
Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen
yang menggunakan tas ransel  Polo Classic di Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah purposive sampling dengan jumlah uji 100 konsumen. Kriteria sampel adalah konsumen yang sudah
bertransaksi di counter Semarang lebih dari 2 kali. Analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk, persepsi harga, kualitas pelayanan dan citra merek
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian tas ransel merek Polo Classic di
Semarang. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh dominan.
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The purpose of this research to examine and analyze product quality, price perception, service quality and
brand image toward purchasing decisions on the customer of brand Polo Classic backpack in Semarang. The
type of this research is quantitative descriptive. The population in this research are costumer who use Polo
Classic backpacks in Semarang. The sampling technique used is purposive sampling with the sample
number of test are 100 customers. The sample criteria are the customer who have been transacted in
Semarang counter more than twice. Data analytical model used is multiple linear regression. The results of
this research showed that product quality, price perception, service quality and brand image have a positive
and significant effect on purchasing decisions of brand Polo Classic backpack in Semarang. Service quality
has a dominant effect of all.
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